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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VIII Pada Mata Pembelajaran  
Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten 
Kampar. Penelitian ini beralamat di Desa Tanjung Jl. Padat Karya Desa 
Tanjung , kecamatan Koto Kampar Hulu. 
B. Subjek dan Objek 
Subjek dari penelitian ini adalah siswa SMPN 1 Koto Kampar 
Hulu Kabupaten Kampar kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Keaktifan shalat 
Berjamaah siswa di Kelas VIII Pada Mata Pembelajaran  Pendidikan 
Agama Islam Di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMPN 1 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan jumlah 106 orang. 
Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi lebih dari 100 maka diambil 
antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Adapun sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah 71% jadi, Populasinya Adalah 75 orang. 
Pengambilan sampel menggunakan Random Sampling.
41
 
 
 
                                                             
41 Arikunto, Op. Cit. Hal, 130 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket  
Angket yang digunakan dengan memberikan  sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 
ketahui.
42
 Teknis penggunaan metode ini adalah dengan cara 
menyajikan langsung daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. 
Penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
Keaktifan Shalat Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa di Kelas VIII 
Pada Mata Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto 
Kampar Hulu dan mengolah hasilnya menjadi data statistic. 
2. Observasi  
Data tentang situasi belajar mengajar di dapat dari observasi 
yang dilakukan oleh observer. Pengambilan data diambil dari 
pengamatan penulis yang memusatkan data-data yang relevan. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi berasal dari kata “dokumen”, yang berarti 
“barang-barang tertulis”.43 Metode ini digunakan untuk mencari data 
mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi 
untuk melengkapi data-data penulis, baik data primer maupun 
sekunder sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji 
dan menafsirkan. 
                                                             
42 Sutrsino Hadi, Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi Offset, 1994,h. 140 
43 Suharsimi Arikunto, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 
t.th., h. 149 
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E. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data tentang pengaruh Pelaksanaan Shalat 
Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa di Kelas VIII Pada Mata 
Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto Kampar Hulu, 
maka digunakaan analisis data dengan rumus stastistik, adapun rumus 
yang diapakai penulis dalam penelitian yang akan dilaksnakan ini adalah 
analisis korelasi product moment, yaitu statistik yang mengukur keserasian 
hubungan diantara dua variabel yang masing-masing diukur pada skala 
interval atau rasio, adapun rumusnya adalah:44 
rxy = 
 N( ∑XY – ( ∑X ) ( ∑Y) 
√{N∑X² - ( ∑X )2 } {N∑Y2 - ( ∑Y ) 
2} 
Keterangan: 
Rxy : Koefisien Korelasi antara variabel X dan variabel Y 
X : skor dari tes pertama 
Y : skor dari tes kedua 
XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 
X² : Kuadrat dari nilai X 
Y² : Kuadrat dari nilai Y 
N : Jumlah Responden 
 
                                                             
44 Hartono, Op.Cit  hal. 78 
